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vuamvis mathematicae in universum scientiae inter alias omnes cer-
titudine et evidentia emineant adeo singularibus, ut vix ullum du-
bitandi locum relinquere videantur, — quamobrem etiam a quovis
veritatis amante non possunt non maximi aestimari, — attamen , ul-
timum si respicias earum principium, a philosophia petendum hoc
esse, contendi jure potest.
11.
Quae inter cognitionem philosophicam et mathematicam a
quibusdam philosophis assumta est disserentia, quod illa scilicet so-
lis conceptibus, haec autem constru&ione nititur conceptuum, pro-
banda nobis non videtur.
111.
Evidentia Matheseos non quidem' ex empirico, sed e puro \e1
ideali, intuitu derivanda est.
IV.
Denominationes quaedam in Mathesi obtinentes nobis judicibus
vitiosae sunt, quas inter v. gr. Logarithmorum Hyperbolicorum
serierumque Recurrentium citasse liceat.
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assumtis pro px duabus sunctionibus particulari-
bus in allatis supra aquationibus c) et d) obveni-
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ex qua quidem aequatione perspicitur, in serie quaque
horizontali membri ejus posterioris evanescere tandem ne-
cessario debere ipsam x, auctoque dein adhuc unitate nu-
mero n, evanescere omnino totam de qua agitur seriem,
proque majoribus ipsius n valoribus in formula ulterius
non occurrere: enm ex ipsa scilicet pateat ratione qua
istae successive formantur series, negativos fieri non posse
exponentes ipsius x. sic v. gr. quando n- exponentip,
evanescet in serie prima yaloris ultimi generalis
gMxp-n _j_ g{ n)xp—n—l &c<
ipsa x, proque ra = p-j- i, majoribusque adhuc valori-
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Quod ad priorem scilicet earum, habebimus
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Lus, tota evanescet series; sicque porro. Posito igitur
in sunctione data px , i- e.
gXP + hxq 4~
maximo exponentium p, q, &c, = s 3 perspicuum utique
est, haberi necessario
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sicque porro; hincque, per inductionem, in genere
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adhibito signo + quando n numerus est par , ■—
yero, si idem est impar.
Posteriorem vero quod attinet sunctionem, sive
a* sin 0 ■+ ex}.
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siet
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sicque porro; unde per inductionem in genere
concluditur
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continuata scilicet serie numeratoris, usque quo
termini ejus sponte evanescant.
Positis hac in zequatione
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quas applicandi occasio saepe satis se ossert.
Posito vero a = 1, abibit allata nuper formu-
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unde sequitur quidem, si n numerus sit par, ha
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